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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Активному члену редколлегии нашего ж у р ­
нала, дир екто р у  И н сти ту та  эко н о м и к и  и м е­
недж м ента, заведую щ ем у каф едрой  м ен ед ж ­
м ента Пензенского государственного универси­
тета архитектуры и строительства Семену Д а­
выдовичу Резнику исполнилось 70 лет!
С вою  н ау ч н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  он  н ач ал  
в 1965 г. и посвятил ее разработке и реализации 
эффективных методов управления человечески­
ми ресурсами в разных областях, и прежде всего 
в строительстве, образовании и науке.
С 1973 по 1977 г. С. Д. Резник руководил 
отделом трудовых ресурсов Всесоюзного науч­
но-исследовательского и проектного института 
труда в строительстве Госстроя С С С Р  (М оск­
ва), с 1977 г. возглавлял кафедру экономики, 
организации и управления производством в П ен­
зенском  и н ж ен ерн о-строи тельном  институте 
(ныне П ензенский государственный универси­
тет архитектуры и строительства — ПГУАС), а 
затем кафедру менеджмента.
В 1994 г. С. Д. Резник избирается деканом 
факультета менеджмента в строительстве, а с 
марта 1997 г. становится директором созданного 
на основе этого факультета Института экономики и менеджмента ПГУАС.
Глубокие знания и организаторские способности позволили ему создать свою научную ш колу 
по управлению  человеческим потенциалом в социальных и экономических системах. С. Д. Резник 
является крупным ученым, его труды хорошо известны в России, С Н Г и во многих других стра­
нах.
В 1989 г. С. Д. Резник защ итил докторскую диссертацию, а в 1990 г. ему было присвоено ученое 
звание профессора. Лично и в соавторстве С. Д. Резником опубликовано более 800 научных работ, 
в том числе 34 монографии, 7 учебников и более 30 учебных пособий. Среди них: учебник «У прав­
ление в строительстве» (в соавторстве) с грифом М инобразования Р Ф  (1994), учебное пособие с 
грифом М инвуза С С С Р «Управление трудовым коллективом и организация управленческого труда 
в строительстве» (1987), монографии «Трудовые ресурсы в строительстве» (1982), «М астер — ру­
ководитель и организатор трудового коллектива строителей» (1988), а также учебники для вузов: 
«Персональный менеджмент» (2002), О рганизационное поведение» (2006), «У правление каф ед­
рой» (2003), «Управление факультетом» (2007), «Управление высшим учебным заведением» (2010), 
«Управление экономической безопасностью высшего учебного заведения» (2011).
Статьи С. Д. Резника регулярно публикуются в журналах Российской академии наук: «ЭКО», 
«Экономическая наука современной России», «Социс», «Народонаселение», а также в рецензируемых 
журналах: «Проблемы современной экономики», «Экономическое возрождение России», «Высшее 
образование — сегодня», «Высшее образование в России», «Университетское управление: практика 
и анализ», «Вестник высшей школы», «Кадровый менеджмент» и др.
П озд равл яем  с ю билеем
Под руководством С. Д. Резника проведен 
ряд крупных исследований в сфере управления 
высшими учебными заведениями, а также в сфере 
управления подготовкой и аттестацией научных 
кадров высшей квалификации. Результаты  этих 
исследований воплотились в монографии и дис­
сертации, позволили разработать и издать целые 
комплексы практических пособий для вузов — 
«М енеджмент в высшей школе» (2003-2010) и 
для диссертационных советов, научных руково­
дителей и соискателей ученых степеней — «М е­
неджмент в науке» (2005-2011).
Более чем в 20 крупных университетах стра­
ны по приглашению их ректоров Резник прово­
дил семинары-тренинги руководителей кафедр 
и факультетов, председателей и членов диссер­
тационных советов, научных руководителей и ас­
пирантов, посвященные проблемам менеджмен­
та в образовании и науке.
С. Д. Резник является организатором м но­
гих меж дународны х, всесою зны х и всероссий­
ских научных конф еренций по проблемам уп­
равления, поддерж ивает тесные научные кон ­
такты  с учеными России, стран СНГ, В еликоб­
ритании, Германии, СШ А, прошел научные ста­
ж ировки в научных центрах Германии (1991) и 
Англии (1994 и 1995), около 30 раз выигрывал 
научные конкурсы на получение грантов, в том 
числе четыре раза — международные, являлся  
научным руководителем свыше 50 исследова­
ний, вклю ченны х в планы ведущ их научных 
центров страны.
Разработанные Резником образовательные 
проекты, учебники и учебные пособия для сту­
дентов ориентированы не только на профессио­
нальную  подготовку менедж еров («В ведение 
в менеджмент», «Организационное поведение», 
«Управление персоналом», «Менеджмент: выпуск­
ная квалификационная работа бакалавра», «М е­
неджмент: магистерская диссертация» и др.), но 
и на социальную поддержку студентов и их под­
готовку к реальной деятельности и жизни, по­
вышение конкурентоспособности («Студент вуза: 
технологии обучения и профессиональной карь­
еры», «Основы личной конкурентоспособности», 
«Персональный менеджмент», «Гендерный ме­
неджмент: женщины в управлении», «М енедж­
мент в домашнем хозяйстве»).
С. Д. Резник избран действительным чле­
ном Международной академии инвестиций и эко­
номики строительства, Академии социальны х 
наук, М еждународной академии менеджмента в 
образовании и культуре, является членом редак­
ционных ко л л еги й  ряд а научны х ж урналов: 
«Вестник высшей школы», «Университетское уп­
равление: практика и анализ», «Кадровый ме­
неджмент» и др., председателем объединенного 
диссертационного совета по защ ите докторских 
и кандидатских диссертаций по экономическим 
наукам, руководителем Аналитического, методи­
ческого и консультационного центра аттестации 
научных и научно-педагогических кадров и Цен­
тра подготовки и переподготовки руководящ их 
кадров высших учебных заведений.
В течение многих лет С. Д. Резник активно 
работает в президиуме У чебно-методического 
объединения вузов России по образованию, вно­
сит конструктивный вклад в повышение каче­
ства управленческого образования в Российской 
Ф едерации.
За создание учебника «У правление в строи­
тельстве» С. Д. Резник в составе группы авто­
ров удостоен премии П равительства Российской 
Ф едерации в области образования (1999).
За  значительны й вклад в соверш енствова­
ние системы образования, разработку и внедре­
ние инновационных образовательных проектов, 
успехи в обучении и воспитании подрастаю щ е­
го поколения С. Д. Резник получил высшую на­
граду России  в сф ере п едагогики  — м едаль 
К. Д. Ушинского (2001).
В-феврале 2002 г. С.Д. Резник победил в ф и ­
нале всероссийского конкурса «Лидер в образо­
вании» (М осква).
Указами Президента Российской Федерации
С. Д. Резник удостоен почетных званий: «Заслу­
женный работник высшей школы Российской 
Ф едерации» (1998), «Заслуженный деятель на­
уки Российской Федерации» (2008), неоднократ­
но награждался почетными грамотами и благо­
дарностями министра образования и науки РФ , 
губернатора Пензенской области.
Редколлегия журнала «Университетское уп­
равление: практика и анализ» благодарит Семена 
Давыдовича за активную работу в журнале, жела­
ет ему здоровья и новых творческих свершений.
